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Djela Stefana Stadera nezaobilazna su u istraživanju i poznavanju povijesti 
njemačkih migracija tijekom 18. stoljeća na jugoistok Europe i u Podunav-
lje. Ujedno, Staderovi radovi nezaobilazni su i važni za povijest Đakov-
štine i napose Satnice Đakovačke. U članku je prikazan Staderov rad na 
istraživanju izvora za povijest iseljavanja Nijemaca na jugoistok Europe i u 
Podunavlje i rad na rodoslovnim istraživanjima Podunavskih Nijemaca, te 
njegovi mnogobrojni članci i knjige, nepoznati ili nedostatno poznati izvan 
historiografije o Podunavskim Nijemcima.  
Ključne riječi: Stefan Stader, migracije Nijemaca, 18. stoljeće, Podunavski 
Nijemci, Satnica Đakovačka
Rod Stadera iselio je u vrijeme kolonizacije Nijemaca na jugoistok Eu-
rope iz Niederkirchena kod Kaiserslauterna (Rheinland-Pfalz) 1784. i naselio 
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se u Bačku, u Crvenku, odakle kasnije preseljavaju u Vukovar, a zatim 1872. 
doseljavaju u Satnicu Đakovačku. Stefanov pradjed Wilhelm (Vukovar, 1845. 
- Satnica Đakovačka, ?) i prabaka Susanna rođ. Friedrich (Vukovar, 1845. - 
Satnica Đakovačka, 1911.), zemljoradnici, sa četvero djece, tri sina i kćerkom 
(Tobijas, Anton, Rosalia, Fabian) doseljavaju u Satnicu, gdje im se rodilo još 
dvoje djece, jedan sin i jedna kćerka (Peter i Marija). Stefanov djed Fabian 
(Vukovar, 1872. - Jesberg, Hessen, 1947.), zemljoradnik, oženio je udovicu 
Mariannu Pfeifer rođ. Wüscht (Srpski Miletić, Bačka, 1872. - Satnica Đako-
vačka, 1928.) iz Satnice, sa kojom je imao sedmero djece, pet sinova i dvije 
kćerke (Wendelin, Valentin, Johann, Maria, Fabian, Eva, Lorenz). Stefanov 
otac Valentin (Satnica Đakovačka, 1900. - Langen, Hessen, 1971.), zemljo-
radnik i brijač oženio je 1922. Anu Viljetić (Gašinci, 1902. - ?), sa kojom je 
imao troje djece, od kojih je najstariji bio Stefan, rođ. 12. srpnja 1923., a sli-
jede Valentin, 1924. i Maria, 1930. Stefan je pučku školu pohađao u Satnici, 
zatim izučio stolarski zanat. Stefanovu mladost prekida rat, te je od 1941. do 
1945. najprije u Einsatzstaffel der Deutschen Mannschaft (u sklopu Ustaške 
vojnice), a zatim u Waffen-SS-u. Nakon rata Stefan živi i radi u Saveznoj Re-
publici Njemačkoj, najprije u Hombergu kod Kassela (Hessen), gdje je 1947. 
oženio Martu Hess (Homberg, 1923.), sa kojom je imao dvije kćerke: Moni-
ku (Homberg, 1948.) i Heidi (Mainz, 1954.), a nakon razvoda oženio se je u 
Frankfurtu na Majni sa Elfriede Rastzka (Nehasitz, Saaz, Sudeti, 1933.), sa 
kojom je imao kćerku Helgu (Kaiserlslautern, 1969.). Radni vijek u SR Nje-
mačkoj proveo je kao stolar, a u svoje slobodno vrijeme, i kasnije u mirovini, 
neumorno i sustavno je prikupljao, istraživao povijest zavičajnog sela Satnice 
Đakovačke i napose istraživao, prikupljao i objavljivao mnogobrojne i razli-
čite izvore za povijest njemačkih iseljenika tijekom 18. stoljeća na jugoistok 
Europe u Podunavlje. Bio je dugogodišnji i jedan od najistaknutijih članova 
Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF) osnovane 1975. 
i sa sjedištem u Haus der Donauschwaben u Sindelfingenu kod Stuttgarta. U 
sklopu AKdFF Stader je osnivač Arbeitsgruppe für die Donauschwäbische 
Gesantkartei. Umro je u 81. godini života u Hanau (Hessen) 10. prosinca 
2003.
*
U najznačajnijim i najčitanijim podunavskošvapskim glasilima, Neuland, 
Wochenschrift der Donauschwaben (Salzburg - Freilassing) i Der Donaus-
chwabe, Bundesorgan der Heimatvertriebenen aus Jugoslawien, Rumänien 
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und Ungarn (Aalen), Stefan Stader je objavio 1966. i 1968. nekoliko manjih 
članaka o Satnici Đakovačkoj i starom zavičaju: 
- Stefan Stader, „Heimatbuch auch für Satnitza”, Neuland, Jg. 19, Folge 
46, 19. November 1966., str. 6, - Stefan Stader, „Unsere Heimat war Satnitz in 
Slawonien”, Der Donauschwabe, Jg. 16, Nr. 51/52, Weichnachten 1966., str. 
8 i - Stefan Stader, „Familien- und Ahnenforschung. Betrifft ganz besonders 
die Landsleute aus Tscherwenka, Wukowar, Apatin und Winkowtzi”, Der Do-
nauschwabe, Jg. 18, Nr. 10, 10. März 1968., str. 6
Stefan Stader počeo je od sredine 1960-ih godina više se zanimati za po-
vijest Podunavskih Nijemaca, i tada je sustavno počeo prikupljati podatke i 
za zavičajnu knjigu rodnoga mu sela Satnice Đakovačke. Njegova zavičajna 
knjiga Satnitz (Djakovačka Satnica). Eine gemischtsprachige Gemeinde in 
Slawonien/Jugoslawien, Herausgegeben von Stefan Stader, s. l. [Kaiserslau-
tern], 1972., 103 + XVI str., nezaobilazna je za povijesti Satnice Đakovač-
ke, napose za povijest Nijemaca u Satnici Đakovačkoj. Heimatbuch Satnitz 
prva je od podunavskošvapskih zavičajnih knjiga za Đakovštinu. Kao takva 
Heimatbuch Satnitz bila je ogledni primjer i poticaj za nastanak njemačkih 
zavičajnih knjiga za Đakovštinu koje su slijedile: za Tomašance, Gorjane i 
Ivanovce 1974., Krndiju 1987., Viškovce 1989., Semeljce i Kešince 1992., 
Drenje, Slatinik Drenjski, Mandićevac i Pridvorje 1994. i Vučevce 2001. 
Stefan Stader 
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Za poznavanje povijesti Satnice Đakovačke, napose njemačkih rodova i 
obitelji u Satnici Đakovačkoj, unatoč nedovršenosti, nezaobilazni su i važni 
i njegovi rukopisi: Stefan Stader, Vorläufige Familien Chronik der deutsc-
hen Bewohner aus Satnitz - Djakovačka Satnica, Slawonien, Kaiserslautern, 
1978., 79 str. [strojopis] (i unekoliko dopunjena i ispravljena istonaslovljena 
inačica ovog rada [Kaiserslautern, 1985., 68 str. [strojopis]) i Stefan Stader, 
Die ersten Ansiedler in Satnitz - Djakovačka Satnica, s. l. [Kaiserslautern], 
s. a., 9 str. [strojopis] te i Stefan Stader, Familienchronik der Sippe Stader 
aus Satnitz Kroatien-Slawonien / Jugoslawien, Kaiserslautern, 1983., 2 str. 
[rodoslovlje obitelji Stader].
Također za poznavanje povijesti Đakovštine, napose ženidbenih veza hr-
vatskih, njemačkih i mađarskih obitelji, vrijedan je njegov opsežni rukopis 
Pfargemeinde Drenje. Borovik, Bračevci, Bučje, Drenje, Gašinci, Kućanci, 
Mandićevac, Nabrđe, Paljevina, Potnjani, Preslatinci, Pridvorje, Slatinik. 
Heiraten 1856 – 1944 in der Đakovština Slawonien – Kroatien, von Stefan 
Stader, Maintal/Bischofsheim, 2002., 637 str. [umnoženo kao CD-izdanje].
Iz prepiske koju sam vodio sa Stefanom Staderom tijekom 1980-ih i 
1990-ih poznato mi je da mu ja velika želja bila baviti se sustavnije i ro-
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doslovnim istraživanjima i zavičajne mu Slavonije i napose Đakovštine. 
Naime, imao je nakanu korištenjem matičnih knjiga sastaviti knjigu rodova 
Đakova i Đakovštine, Ortssippenbuch Đakovo und Đakovština. No, kako je 
u SFR Jugoslaviji, a i kasnije pa sve do danas u Republici Hrvatskoj, zbog na-
vodne zaštite osobnih podataka, pristup matičnim knjigama i njihovo korište-
nje onemogućeno ili znatno i na sve moguće načine otežano, Stader je svoja 
rodoslovna istraživanja usmjerio tamo gdje problema nije bilo, na Mađarsku 
i Rumunjsku.
Od 1970-ih Stader se sustavnije bavi istraživanjem izvora za povijest ise-
ljavanja Nijemaca na jugoistok Europe i u Podunavlje tijekom 18. stoljeća. 
Tada objavljuje, u suautorstvu i samostalno, dva rada o izvorima o iseljavanju 
Nijemaca iz Falačke (Pfalz) tijekom 18. stoljeća na europski jugoistok:
- Auswanderer aus Orten der Sickinger Höhe nach Südosteuropa, von 
Fritz Braun und Stefan Stader, Herausgegeben von der Heimatstelle Pfalz, 
Kaiserslautern, 1970., 23 str.
- Auswandererer nach Sudosteuropa im 18. Jh. Nach der Zentralkartei 
der Heimatstelle Pfalz, zusammengestellt von Stefan Stader, Herausgegeben 
vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), [Darm-
stadt], 1978., 199 str. 
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O izvorima za povijest njemačkoga iseljavanja na jugoistok Europe i Po-
dunavlja tijekom 18. stoljeća i rodoslovnim istraživanjima pisao je u podu-
navskošvapskom genealoškom časopisu Donauschwäbische Familienkundli-
che Forschungsblätter, Mitteilungen des Arbeitskreises donauschwäbischer 
Familienforscher (AKdFF): 
- Stefan Stader, „Auszüge von Banater Kirchenbüchern in der Heimat-
stelle Pfalz”, Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, Jg. 
3, Nr. 4, 1977., str. 10., - Stefan Stader, „Arbeitsgruppe ‘Donauschwäbische 
Gesamtkartei’ im Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher”, Do-
nauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, Jg. 6, Nr. 18, 1980., 
str. 45.-47. i Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, Jg. 
7, Nr. 19, 1981., str. 11.-12., - Stefan Stader, „Bedenkliche genealogische 
Forschungspraktiken und Ergebnisse in der Schriftenreihe des Donaudeutsc-
hen Kulturwerkes Saarland (DKS) ‘Quellen zur Siedlungsgeschichte des Ba-
nates’”, Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, Jg. 7, Nr. 
21, 1981., str. 46.-49.
Tijekom 1980-ih, 1990-ih i početkom 2000-ih godina sustavno prikuplja 
podatke za monografije – knjige mjesnih rodova i obitelji (Ortssippenbuch, 
Familienbuch) o njemačkim obiteljima i njihovom podrijetlu u mnogobroj-
nim mjestima u Mađarskoj i rumunjskom Banatu:  
- Ortssippenbuch der katholischen Pfarrgemeinde Jahrmarkt im Banat, 
von Stefan Stader, [Herausgegeben von der Heimatstelle Pfalz, Kaiserslau-
tern und in Zusammenarbeit mit der Heimatortsgemeinschaft Jahrmarkt], [Kai-
serslautern], 1985., XIX + 495 str. 
- Die deutschen Familien von Saar-Szár 1737-1800 im Schildgebirge 
in Ungarn (Teil I), Die deutschen Familien von Kozma-Vérteskozma 1747-
1800 im Schildgebirge in Ungarn (Teil 2), von Stefan Stader und Peter Tar-
nai, Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), [Sindelfingen], 1989., VIII + 320 str. 
- Familienbuch der katholischen Pfarreien Környe (Kirne, Kiernen, Kir-
nau) 1746-1800 (Teil I) und Kecskéd (Ketschke, Kernegg) 1744-1800 im Sc-
hildgebirge in Ungarn (Teil II), von Stefan Stader und Peter Tarnai, Herau-
sgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), 
Sindelfingen, 1991., LXXXVI + 462 str.
- Familienbuch der katholishen Pfarrgemeinde Atschau = Vértesacsa im 
Schildgebirge 1724-1800, von Stefan Stader, mit einer siedlungsgeschichtlic-
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hen Einleitung von Dr. Anton Tafferner, Herausgegeben vom Arbeitskreis do-
nauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), Sindelfingen, 1993., 4 + XXVI 
+ 279 str.
- Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Lauschbrünn = Lova-
sberény im Schildgebirge 1720-1800, von Stefan Stader, mit einer siedlun-
gsgeschichtlichen Einleitung von Dr. Anton Tafferner, Herausgegeben vom 
Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), Sindelfingen, 
1993., XXII + 374 str.
- Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Boglar = Vértesboglár 
im Schildgebirge in Ungarn 1761-1821/31, von Stefan Stader, mit einer sied-
lungsgeschichtlichen Einleitung von Dr. Anton Tafferner, Herausgegeben 
vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), Sindelfin-
gen, 1994., XXVI + 276 str. 
- Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Nagynyárád = Großnaa-
rad in der Baranya in Ungarn 1741-1810, von Stefan Stader, mit einer sied-
lungsgeschichtlichen Einleitung von Mathias Volk, Herausgegeben vom Ar-
beitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), Karlsruhe, 1995., 
XXIV + 404 str. 
- Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Kosmau - Kozma - 
Vérteskozma im Schildgebirge in Ungarn 1747-1895, von Stefan Stader und 
Peter Tarnai (Zeitraum 1747-1800) und Anna Hundeshagen (Zeitraum 1801-
1895), mit einer siedlungsgeschichtlichen Einleitung von Dr. Anton Tafferner, 
Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), Sindelfingen, 2001., XXII + 346 str.
- Familienbuch der katholischen Pfarrgemeinde Lenauheim (=Csatád) 
im Banat, 1767-1835/1835/1849, von Stefan Stader und Peter Tarnai/Taugner, 
Feinidentifizierungen und Vorfahrenliste einzelner Ansiedler von Csatád von 
Dr. Gerhardt Hochstrasser, Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft für 
Veröffentlichung Banater Familienbücher - AVBF, [Villingen-Schwenningen], 
2005., 500 str. [umnoženo kao CD-izdanje]
Različiti bibliografski priručnici i pregledi literature o povijest iseljava-
nja Nijemaca na jugoistok Europe u Podunavlje tijekom 18. stoljeća i o ro-
doslovnim istraživanjima Podunavskih Nijemaca navode i sljedeće Staderove 
rukopise [koje je napisao samostalno ili u suautorstvu], a koji su najčešće bili 
predradnja opsežnih monografija, kasnije objavljenih:
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- Stefan Stader, Verkartung a das Register (Manuskript) der Katholisch 
Pfarrei Horbach bei Kaiserslautern 1722-1805, mit den Orten: Geiselberg, 
Herkelshausen, Hermersberg, Krickenbach, Linden, Steinalben, Schmalen-
berg und Weselberg, Kaiserslautern, 1980. 
- Stefan Stader, Register der katholischen Kirchenbücher der Pfarrei Ja-
hrmarkt im Banat. Taufen, Ehrenschließungen und Sterbefälle nach Familien 
geordnet, Band I-II, Kaiserslautern, 1982.
 - Hans Rasimus, Stefan Stader, Verkartung der Kirchenbücher von Gra-
batz im Banat 1768-1841, Kaiserslautern - Jockgrim, 1985. 
- Stefan Stader, Hans Rasimus, Vorläufiges Manuskript für ein Ortssip-
penbuch der katholischen Pfarrgemeinde Grabatz im Banat, Band I-II, Joc-
kgrim - Kaiserslautern, 1985.
- Stefan Stader, Franz Lux, Verkartung der Kirchenbücher von Hatzfeld 
im Banat ab 1766: */~ bis 1839, oo - bis 1848, + bis 1804, Kaiserslautern - 
Eggenstein, 1985. 
- Stefan Stader, Verkartung der Kirchenbücher von Lenauheim im Banat 
1767-1811, Maintal, 1993.
- Stefan Stader, Peter Tarnai, Ortsippenbuch Lenauheim, Taufen 1767-
1835, Heiraten 1767-1835, Sterben 1767-1849, [Villingen-Schwenningen, 
1993.] 
Uz mnogobrojne zavičajne knjige (Heimatbuch) i napose knjige mjesnih 
rodova i obitelji (Ortssippenbuch, Familienbuch) Nijemaca na jugoistoku Eu-
rope u Podunavlju te zbirke izvora o njemačkim migracijama i naseljavanju 
jugoistoka Europe potkraj 17. i napose tijekom 18. stoljeća, koje su priredili 
Franz Wilhelm i Josef Kallbrunner, Anton Tafferner i Ferdinand Hengl, ned-
vojbeno zbirka izvora - Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, koju je 
priredio Stefan Stader, temeljno je i štoviše nezaobilazno djelo za poznavanje 
i istraživanje njemačke kolonizacije jugoistoka Europe i Podunavlja potkraj 
17. i tijekom 18. stoljeća. 
Riječ je nedvojbeno o opsežnim i temeljito priređenim zbirkama izvora:
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der donaus-
chwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil I, Buchstaben A-D, Mit 
Anleitungen zur Herkunftsforschung von Dr. Helmut Zwirner, Herausgege-
ben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), Sin-
delfingen, 1997., L + 888 str. 
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- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der dona-
uschwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil II, Buchstaben E-G, 
Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), Sindelfingen, 1998., XXVIII + 715 str.  
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der donaus-
chwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil III, Buchstaben H-Kap, 
Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), Sindelfingen, 1999., XXX + 711 str. 
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der dona-
uschwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil IV, Buchstaben Kar-L, 
Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), Sindelfingen, 2000., XXXII + 748 str.  
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der dona-
uschwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil V, Buchstaben M-O, 
Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), Sindelfingen, 2001., XXXVI + 648 str. 
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der dona-
uschwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil VI, Buchstaben P-Sc-
ha, Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher 
(AKdFF), Sindelfingen, 2003., XXXVI + 690 str. 
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der dona-
uschwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Teil VII, Buchstaben Sc-
he-Sz, Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforsc-
her (AKdFF), Sindelfingen, 2011., XXX + 815 str. 
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der dona-
uschwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Bearbeitung: Anita Vill-
now, Teil VIII, Buchstaben T-Wa, Herausgegeben vom Arbeitskreis donaus-
chwäbischer Familienforscher (AKdFF), Sindelfingen, 2017., XXXIV + 675 
str. 
- Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten, Auszüge aus der donaus-
chwäbischen Gesamtkartei, von Stefan Stader, Bearbeitung: Anita Villnow, 
Teil IX, Buchstaben We-Z, Herausgegeben vom Arbeitskreis donauschwäbis-
cher Familienforscher (AKdFF), Sindelfingen, 2017., XXXIV + 815 str. 
Za života Stader je objavio šest knjiga izvora, a sedma, osma i deve-
ta knjiga Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten objavljene su post-
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humno. Objavljeni su mnogobrojni navodi iz dokumenata koji donose poi-
menične podatke uz mjesto podrijetla i nadnevak iseljavanja, kao i odredište 
odnosno novi zavičaj za desetke tisuća njemačkih kolonista, koji su iselili 
na europski jugoistok, pa i u naše krajeve tijekom 18. stoljeća. Nedvojbeno, 
Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten Stefana Stadera u geneološkoj 
literaturi poznata i navođena kao: Sammelwerk donauschwäbischer Koloni-
sten („Stader”)] nezaobilazna je zbirka izvora za njemačku historiografiju, 
demografiju i geneologiju i dakako za jugoistočnoeuropske historiografije, 
demografije i geneologije te i za svakog onog na jugoistoku Europe tko istra-
žuje obiteljsku povijest i rodoslovlje, a njemačkog je podrijetla ili ima neke 
od predaka Nijemce.  
    
Djela Stefana Stadera nezaobilazna su u istraživanju i poznavanju povi-
jesti njemačkih migracija tijekom 18. stoljeća na jugoistok Europe i u Podu-
navlje. Ujedno, Staderovi radovi nezaobilazni su i važni za povijest Đakov-
štine i napose Satnice Đakovačke. Mnogobrojni članci i knjige koje je Stader 
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upornim i dugogodišnjim sustavnim radom i nastojanjima napisao i objavio 
nedvojbeno zaslužuju našu pozornost.  
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STEFAN STADER FORM SATNICA ĐAKOVAČKA (1923-2003) 
PROMINENT RESEARCHER OF THE LOCAL HISTORY AND GERMAN  
COLONISATION OF THE SOUTHEAST EUROPE DURING THE 18TH CENTURY
The work of Stefan Stader is essential in researching and knowing the history of German 
migrations to the Southeast Europe and to Podunavlje during the 18th century. His work is 
at the same time essential for the history of the Region of Đakovo, and particularly for the 
village of Satnica Đakovačka. This article presents Stader’s work on researching the sources 
for history of German emigration to the Southeast Europe and Podunavlje, his work on ge-
nealogical research of Danube Swabians, and his numerous articles and books, unknown or 
insufficiently known outside the historiography of Danube Swabians.
Key words: Stefan Stader, German migrations, 18th century, Danube Swabians, Satnica Đa-
kovačka
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